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/HJLWLPL]DWLRQRIWKH6KDPDQLF&DOOLQJ
DPRQJWKH6LEH
,/',.*<1*<9565.=,DQG'9,'620)$,.$5$ %8'$3(67+81*$5<
7KH DUWLFOH SURYLGHV VRPH GDWD RQ WKH LQLWLDWLRQ ULWXDO RI WKH 0DQFKX
VSHDNLQJ6LEHVKDPDQVWKHVRFDOOHGֲ*ROGHQ/DGGHUֳULWXDO7KH6LEHXVHG
WRKDYHWZRW\SHVRIVKDPDQVDPRQJWKHPWKHEXWXDQGLOHWXVKDPDQV7R
EHFRPHDQLOHWX֮UHDO֯VKDPDQRQHKDGWRFOLPEWKH*ROGHQ/DGGHUZKLFK
V\PEROL]HGDMRXUQH\WRWKHVSLULW,VDQMX0DPDZKRJUDQWHGWKHPWKHULJKW
WRKHDOSHRSOH7KH ODVWNQRZQVKDPDQWREH LQLWLDWHGWKLVZD\ZDV0RU
QLDQJLQ7KHDXWKRUVSUHVHQWDQLQWHUYLHZZLWKDQH\HZLWQHVVRIWKH
ULWXDOSXEOLVKHGE\&KLQHVHVFKRODUV7KHULWXDOWH[WVRIVKDPDQLFFHUHPRQ\
ZHUHSXEOLVKHGLQDIDPRXVERRNFDOOHG6DPDQ-DULQLQZKLFKWKHSUD\HURI
WKH*ROGHQ/DGGHUFDQDOVREHIRXQG,OGLNµ*\¸QJ\Y«U6£UN¸]LYLVLWHGWKH
&KDSFKDO6LEH$XWRQRPRXV&RXQW\ZKHUHVKHLQWHUYLHZHGDEXWXDVKDPDQ
ZKRKDVQRWEHHQLQLWLDWHG7KHDUWLFOHGLVFXVVHVKRZWKHFKDQJLQJWUDGLWLRQ
DQGWKHODFNRILQLWLDWLRQULWXDOVGHWHUPLQHWKHIXQFWLRQDQGOHJLWLPDF\RIWKH
VKDPDQVLQPRGHUQ6LEHVRFLHW\
6LQRORJLVW ,OGLNµ *\¸QJ\Y«U 6£UN¸]L DQG 7XUNRORJLVW DQG 0RQJROLVW
'£YLG6RPIDL.DUDWKHWZRDXWKRUVRIWKLVDUWLFOHZHUHERWKVWXGHQWV
RI WKH ODWH .DWDOLQ 8UD\.ēKDOPL ZKR WDXJKW WKHP 0DQFKX DQG
LQVSLUHG WKHPWRXQGHUWDNH UHVHDUFKRQWKH6LEHSHRSOH:HGHGLFDWH
WKLVDUWLFOHWRKHUPHPRU\
7KH6LEHSHRSOH0DQFKX6LEH(QJOLVKVSHOOLQJ6KLEH&KLQHVH锡伯
;LERZHUHSUREDEO\D-XUFKHQVSHDNLQJWULEHZKROLYHGXQGHUWKHUXOH
RIWKH.KRUFKLQ0RQJROVXQWLOWKHHQGRIWKHVL[WHHQWKFHQWXU\7KH\
RULJLQDOO\ OLYHG E\ WKH1RQQL 1HQMLDQJ DQG6XQJDUL 6RQJKXDMLDQJ
ULYHUV,QWKH\ZHUHGHIHDWHGE\WKH0DQFKXUXOHU1XUKDFKLDWWKH
%DWWOHRI*XUH$IWHUWKH.KRUFKLQVXEPLWWHGWR0DQFKXUXOHLQ
WKH\GHGLFDWHGWKH6LEHSHRSOHWRWKH0DQFKX7KH6LEHEHFDPH
SDUWRIWKH(LJKW%DQQHUV0DQFKXMDNĭQJĭVD&KLQHVH八旗EDTLDQG
 ,OGLNµ*\¸QJ\Y«U6£UN¸]LDQG'£YLG6RPIDL.DUD
WKH\ ZHUH VWDWLRQHG DURXQG &KLFKLJDU &KLQHVH齐齐哈尔4LTLKD H֯U
$IWHU WKH 0DQFKX FRQTXHUHG (DVW 7XUNHVWDQ ;LQMLDQJ (PSHURU
4LDQORQJ VHQW VRPH6LEH WR WKHYDOOH\RI WKH ,OH5LYHU <LOL LQ
2WKHU6LEHZHUHVHWWOHGDURXQG0XNGHQ6KHQ\DQJDVLPSHULDOJXDUGV
1RZDGD\VWKH6LEHSRSXODWLRQLQ&KLQDLVDURXQGEXWRQO\WKH
6LEHRI&KDSFKDO DURXQGSUHVHUYHG WKHLU HWKQLF FXOWXUH DQG
WKHLU0DQFKXGLDOHFW
7KH6LEHRI&KDSFKDOSUHVHUYHGWKHLU ULFKVKDPDQLFWUDGLWLRQV VRPH
RIZKLFKZHUHUHFRUGHGLQDIDPRXVERRNFDOOHG6DPDQ-DULQDWWKHHQG
RI WKHQLQHWHHQWKFHQWXU\7KLVERRNZDVGLVFRYHUHGDW WKHHQGRI WKH
WZHQWLHWKFHQWXU\DQGWKHRULJLQDO0DQFKXWH[WVZHUHSXEOLVKHGZLWKD
&KLQHVH WUDQVODWLRQ ,W LV D WUHDVXUHKRXVHRI6LEH VKDPDQLF WUDGLWLRQV
IURP WKH QLQHWHHQWK FHQWXU\1RZDGD\V WKLV ERRN LV QRW RQO\ DPDMRU
VRXUFHIRU6LEHLQWHOOHFWXDOVZKRZLVKWRUHYLYHWKHLUVKDPDQLFWUDGLWLRQV
EXWLWDOVRRIIHUVDQLQVLJKWIRUHWKQRORJLVWVLQWRWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\
VWDWHRI6LEHVKDPDQLVP
,OGLNµ*\¸QJ\Y«U6£UN¸]LFRQGXFWHGVL[PRQWKVRIILHOGZRUNDPRQJYDUL
RXV6LEHJURXSVRI&KLQDLQ7KHSUHVHQWDUWLFOHLVPDLQO\EDVHGRQWKH
PDWHULDOVFROOHFWHGE\KHUZKLOHWKHWH[WVTXRWHGIURP6DPDQ-DULQKDYH
EHHQWUDQVODWHGIURPWKH0DQFKXRULJLQDOE\'£YLG6RPIDL.DUD
,OGLNµ*\¸QJ\Y«U6£UN¸]LYLVLWHGVL[SURYLQFHVQRWDEO\LQWKH;LQMLDQJ
8\JKXU$XWRQRPRXV5HJLRQZKHUHVKHPDGH LQWHUYLHZVZLWKVHYHUDO
UHOLJLRXVVSHFLDOLVWVLQWKH&KDSFKDO6LEH$XWRQRPRXV&RXQW\LQFOXG
LQJ)X6KRXILJVIURPWKH)XFKDFODQ0DQFKXKDOD)X6KRX
LVDحEXWXVKDPDQخZKLFKPHDQVWKDWKHGLGQRWJRWKURXJKDSURSHU
LQLWLDWLRQ ULWXDO %DVHG RQ WKH LQWHUYLHZ ZLWK VKDPDQ )X 6KRX WKH
DXWKRUVZLVKWRSURYLGHVRPHGDWDRQ6LEHVKDPDQLFWUDGLWLRQVDQGWR
VKRZKRZWKHORFDOFRPPXQLW\OHJLWLPL]HVVKDPDQLFDELOLWLHV7KHODFN
 &KDSFKDO6LEH$XWRQRPRXV&RXQW\&DEFDO6LEH%H\HGDVDQJJD6L\DQ&KLQHVH察
布查尔锡伯自治县&KDEXFKD֯HU;LER=L]KL[LDQZDVIRXQGHGLQRQWKHVRXWKHUQ
VLGHRIWKH,OH<LOL5LYHUFORVHWR*KXOMD&LW\
 ,QWKHVXPPHURIWZR&KLQHVHVFKRODUV0DQGXUWXDQG;LD=KLTLDQIRXQGD
PDQXVFULSWERRNDVRUWRIPDQXDOIRUFRQGXFWLQJVKDPDQLFULWXDOVGXULQJWKHLUILHOG
ZRUNLQ&KDSFKDO7KLV6LEHWH[WZDVWUDQVODWHGLQWR&KLQHVHE\4L&KHVKDQHWDO
DQG<RQJ=KLMLDQ 1DUD DQG<RQJ  ,WZDV DOVR SXEOLVKHG LQ0DQFKX -DOXQJJD
DQG+HZHQML\XQ>HGV@DQGD*HUPDQWUDQVODWLRQZDVSXEOLVKHGE\6WDU\
)RU GHWDLOV RI WKLV LPSRUWDQW PDQXVFULSW LWV HGLWLRQV DQG WUDQVODWLRQV VHH DOVR 3DQJ
DQG4L&KHVKDQHVSHFLDOO\ؤ
/HJLWLPL]DWLRQRIWKH6KDPDQLF&DOOLQJDPRQJWKH6LEH
RIWKHLQLWLDWLRQULWXDOLOOXVWUDWHVZHOOWKHFKDQJHVWKDWKDYHRFFXUUHGLQ
6LEHVKDPDQLFWUDGLWLRQVLQUHFHQW\HDUV
)X6KRXOLYHVLQWKHIRXUWKGLYLVLRQGXLÏLQLUXRI&KDSFKDO&RXQW\
DQGKHZDV\HDUVROGDWWKHWLPHRIWKHLQWHUYLHZ+HZDVLQWHUYLHZHG
 7KH&KDSFKDO6LEH&RXQW\KDVHLJKWGLYLVLRQVQLUXةDUURZتFRPSDUH0RQJROVXPXQ
7KHVHGHULYHIURPWKHPLOLWDU\XQLWRIWKH0DQFKX(LJKW%DQQHUPLOLWDU\V\VWHP
 7KHLQWHUYLHZZLWK)X6KRXZDVUHFRUGHGRQ2FWREHU
)LJ6KDPDQ)X6KRXLQKLVKRXVH
3KRWR,OGLNµ*\¸QJ\Y«U6£UN¸]L
 ,OGLNµ*\¸QJ\Y«U6£UN¸]LDQG'£YLG6RPIDL.DUD
LQKLVRZQKRPHE\,OGLNµ*\¸QJ\Y«U6£UN¸]LZKRZDVDFFRPSDQLHGE\
$6XDFRUUHVSRQGHQWRIWKHORFDO6LEHODQJXDJHQHZVSDSHURI&KDSFKDO
DQGZKR WUDQVODWHG)X6KRXتVZRUGV IURP6LEH LQWR&KLQHVH)X6KRX
LV D UHOLJLRXV VSHFLDOLVW LQZKRVH IDPLO\ VKDPDQLF DELOLW\ZDV LQKHULWHG
WKURXJKPDQ\JHQHUDWLRQV+LVJUDQGIDWKHU<XVKDPDQIURPWKH)XFKD
FODQKDODZDVFRQVLGHUHGWREHRQHRIWKHVWURQJHVWVKDPDQVLQ&KDS
FKDODQGKLVVKDPDQLFJDUPHQWDQGSDUDSKHUQDOLDKDYHEHHQSUHVHUYHG
E\WKHIDPLO\)X6KRXZDVDOVRLQWHUYLHZHGE\D&KLQHVHVFKRODU0HQJ
+XL\LQJDVHDUO\DVLQ0HQJZRXOGKDYHOLNHGWRVHHWKHSDUDSKHU
QDOLDNHSWE\WKHIDPLO\EXW)X6KRXQHYHUSHUPLWWHGWKLV
$FFRUGLQJ WR)X6KRXKHZDV\HDUVROGZKHQKH ILUVW حHQFRXQ
WHUHG WKH VSLULWVخ+H JRWKLV VKDPDQLF DELOLW\ IURP D VSLULW GXULQJ D
GUHDP7KHVSLULWDSSHDUHGLQWKHIRUPRIDZRPDQZKRWDXJKWKLP
DQGKDVEHHQKHOSLQJKLPHYHUVLQFH/HWXVFLWH)X6KRXتZRUGVKHUH
DVUHFRUGHGE\,OGLNµ*\¸QJ\Y«U6£UN¸]L
+LVVKDPDQLFDQFHVWRULVDVSLULWbbVKHLVKLVPDVWHU6KHH[SODLQHGKRZWRKHDO
bbH[SODLQHGWRKLPLQDGUHDP7KHVKDPDQتVURDGGLGQRWRSHQIRUKLPVR
KHFRXOGQRWKHDO+HZDVLQLWLDWHGLQWKHGUHDPEXWKLVURDGZDVQRWRSHQHG
VRKHFRXOGQRWKHDO+HFRXOGQRWZDONWKHVKDPDQتVSDWK
7KHحURDGخQRWRSHQHG IRU)X6KRX LVSUREDEO\ WKH VDPHURDG WKDW
WKH 6LEH VKDPDQV XQGHUWDNH GXULQJ WKH FOLPELQJ RI WKH NQLIHODGGHU
ZKLFKإDFFRUGLQJWRWKHEHOLHIRIWKH6LEHإOHDGVWRWKHFRXUWRI,VDQMX
0DPD ,Q 6LEH VKDPDQLF WUDGLWLRQV WKH VKDPDQتV KHOSLQJ VSLULWV DUH
FDOOHGPDIDULZHFHQDQFHVWRUVSLULWV7KHZRUGZHFHQRUZHFHNXPHDQV
ةVSLULWتRUةDVDFULILFHWRWKHVSLULWVت'XULQJLQLWLDWLRQZKLOHWKHVKDPDQتV
ERG\LVSRVVHVVHGE\WKHVSLULWVWKHVKDPDQتVVRXO IDLQJJR OHDYHVKLV
RUKHUERG\DQGWUDYHOVWRWKHVSLULWXDOZRUOG,WLVWKHVSLULWZHFHQRI
,VDQMX0DPD ZKR GHFLGHV ZKHWKHU WKH VKDPDQ VXFFHVVIXOO\ DFFRP
SOLVKHVWKHLQLWLDWLRQ
 2Q0HQJ+XL\LQJتVYLVLWWR)X6KRXVHH0HQJؤ
 6LEHVKDPDQVOHJLWLPL]HWKHLUDELOLWLHVWKURXJKGUHDPVDQGWKHLUDELOLW\WRXQGHU
VWDQGWKHPHDQLQJRIGUHDPV7KHVLJQLILFDQFHRIWKLVLVPHQWLRQHGVHYHUDOWLPHVGXULQJ
WKHLQWHUYLHZFRQGXFWHGE\0HQJ+XL\LQJLQ&KDSFKDOLQ
  7KH QDPH ,VDQMX0DPD SUREDEO\ RULJLQDWHV IURP WKH IDPRXV0DQFKX VKDPDQتV
QDPH1LģDQ1LVDQRU,VDQVHH8UD\.ēKDOPLؤ
/HJLWLPL]DWLRQRIWKH6KDPDQLF&DOOLQJDPRQJWKH6LEH
7KHHLJKWHHQVWHSVRIWKHNQLIHODGGHUMXZDQMDNĭQNDUXQZHUHWKH
PDMRULQLWLDWLRQULWXDOLQZKLFKWKHQHZVKDPDQKDGWRFOLPEDV\P
EROLF ODGGHU ELOKHUL 7KH VWHSV V\PEROL]H WKH HLJKWHHQ FKHFN SRLQWV
NDUXQRIWKHVKDPDQتVV\PEROLFMRXUQH\LQWKHVSLULWZRUOG7KHODG
GHU LVDOVRFDOOHG FDNĭUDQ VDQGDOZRRGD VDFUHGZRRG IURP%XGGKLVW
P\WKRORJ\$QRWKHUQDPHLVDLVLQZDQ*ROGHQ/DGGHUZKLFKV\PERO
L]HVWKHح0DJLF7UHHخFRQQHFWLQJWKHWKUHHOD\HUVRIWKH:RUOGLQ6LEH
P\WKRORJ\+HUHIROORZVWKH*ROGHQ/DGGHUSUD\HUIURPWKHERRNRI
6DPDQ-DULQZKLFKGHVFULEHVWKHDERYHPHQWLRQHGح0DJLF7UHHخYHU\
ZHOO1DUDDQG<RQJ
*HQJJL\HQVHQJJLGHJHWXNHOHNL ,QSXUHEORRG\RXZLOOEHFOHDQVHG
ĢD\DQVLOHGHģDWDNL In white soup they should be cooked.
ĢDOGDQWHPHQGHWHQJQHEXNL Unharnessed camel they should mount,
ĢD\DQLKDGH\DOXEXNL 7KHZKLWHR[WKH\VKRXOGULGH
$ENDQDLDFDQGH Where Sky and Earth meet,
$LVLQZDQEHD\DEXNL $JROGHQODGGHU\RXVKRXOGPDNH
ĢXQEL\DLVLGHQGH %HWZHHQWKH6XQDQGWKH0RRQ
6LUHQZDQEHLOLEXNL 5RSHODGGHUOHWWKHPUDLVH
1DUDKDODLERLJRQQL )URPWKH1DUDFODQتVIDPLO\
0XGXULDQLQJJHHQHQEH &KLOGERUQLQ'UDJRQتV\HDU
$LVLQZDQGHD\DEXNL 3XWKLPRQWKHJROGHQODGGHU
0HQJJXQZDQGHPXNGHEXNL %\WKHVLOYHUODGGHUKHVKRXOGDVFHQG
8UJXQVHEMHQLZDVLEXNL :LWKMR\DQGKDSSLQHVVKHVKRXOGJRXS
<DQJQLMDODQGHXODEXNL $QGEULQJLWEDFNWRRXU:RUOG
7KH FOLPELQJ RI WKH NQLIHODGGHU LV D OHJLWLPL]LQJ ULWH RI WKH 6LEH
VKDPDQV+H/LQJ>HG@2QO\VKDPDQVLQLWLDWHGWKLVZD\FDQ
EHFRPHLOHWXةUHDOتVKDPDQV'XULQJWKDWLQLWLDWLRQULWHWKH\SURYHWKDW
WKH\DUHFDSDEOHRIPHGLDWLQJEHWZHHQWKHKXPDQDQGVSLULWXDOZRUOGV
 7KHVWHSVRI*ROGHQ/DGGHUFRQVLVWRINQLIHEODGHV WKDW WKHVKDPDQPXVWFOLPE
GXULQJWKHLQLWLDWLRQFHUHPRQ\
 &KLQHVHFXLKXR 淬火 PHDQVةWRH[WLQJXLVKWRFRROGRZQت
0DQFKXģDOGDQةXQKDUQHVVHGZLWKRXWDVDGGOHتLVIURP0RQJROģDOGDQJةQDNHGت
7KLVLVWKHSODFHZKHUHWKHVKDPDQLFWUHHRUODGGHUFDQEHIRXQG
 ,OGLNµ*\¸QJ\Y«U6£UN¸]LDQG'£YLG6RPIDL.DUD
E\ REWDLQLQJ WKH EOHVVLQJ RI ,VDQMX0DPD WR EH DEOH WR KHDO 7KRVH
VKDPDQVZLWKRXWWKLVLQLWLDWLRQDUHFDOOHGEXWXةDVVLVWDQWتVKDPDQV
7KHFOLPELQJRIWKHNQLIHODGGHUDPRQJWKH6LEHZDVILUVWGHVFULEHG
E\ 1 1 .URWNRY  ZKR FRQGXFWHG ILHOGZRUN DPRQJ WKH 6LEH
DQG VDZ WKH ULWXDOKLPVHOI(YHQ WKRXJK WKH ULWXDO FKDQJHG VOLJKWO\
WKURXJK WLPH EDVLFDOO\ LW UHPDLQHG WKH VDPH 7KH PRVW WKRURXJK
GHVFULSWLRQRI WKH ULWXDOZDV UHFRUGHGE\+H/LQJ ZKRPDGH
7KHUHZHUHWZRW\SHVRIVKDPDQVDPRQJWKH6LEHGHVLJQDWHGE\WKHZRUGV LOHWX
DQGEXWX0RQJROLDQLOHW¾ةRSHQتDQGELWHJ¾RUE¾WHJ¾ةFORVHGتVHH3DQJ6HFRQG
(GLWLRQ5HYLVHGDQG([SDQGHG
7KHRULJLQDO5XVVLDQYHUVLRQLVLQ.URWNRYIRUWKH*HUPDQWUDQVODWLRQVHH
6WDU\DQGIRUWKH&KLQHVHWUDQVODWLRQVHH7RQJ
)LJ6KDPDQ)X6KRXZLWKKLVZLIH
3KRWR,OGLNµ*\¸QJ\Y«U6£UN¸]L
/HJLWLPL]DWLRQRIWKH6KDPDQLF&DOOLQJDPRQJWKH6LEH
DQLQWHUYLHZZLWKDQH\HZLWQHVV+H6KXDQJ[LQ,QWKLVLQWHUYLHZWKH
LQIRUPDQW VDLG WKH IROORZLQJ DERXW0RUQLDQJ WKH ODVW VKDPDQ ZKR
SHUIRUPHGWKHFOLPELQJRIWKHNQLIHODGGHU
)RUW\GD\VEHIRUHWKHFOLPELQJRIWKHNQLIHODGGHU,KHDUGWKDWDGXOWVZHUHWDON
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